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 Putusan Hakim merupakan wujud harkat, martabat, dan kehormatan 
peradilan. Harkat, martabat, dan kehormatan putusan bergantung pada hakimnya 
yang terletak pada subtansi putusanya. Subtansi putusan hakim yang menjaga 
harkat, martabat, dan kehormatan adalah putusan hakim yang menjamin kepastian 
hukum yang adil. Studi tentang Putusan Pengadilan No. 964/Pid.Sus/2018/PN.Sby 
yang mengandung kesalahan identitas terdakwa. Guna mengetahui dan mengkaji 
akibat hukum serta kepastian hukumnya. Metode penelitian mengunakan metode 
pendekatan yuridis normatif yakni melihat hukum sebagai norma dalam 
masyarakat. Hasil penelitian bahwa identitas Terdakwa yang digunakan dalam 
putusan PN Surabaya dan dakwaan JPU hampir keseluruhan unsur-unsur dalam 
Indentitas Terdakwa tidak sama atau tidak berkesesuaian dengan Identitas 
Terdakwa yang muncul dalam fakta persidangan yang harus termuat dalam Putusan 
Pemidanaan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf b KUHAP. 
Bedasarkan kriteria kepastian hukum menurut Jan Micheil Otto telah ada ketentuan 
yang mengatur syarat-syarat membuat putusan pemidanaan dalam Pasal 197 ayat 
1, ayat 2 dan ayat 3 KUHAP dan bahkan mengatur syarat formil-materil surat 
dakwaan dalam Pasal 143 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 KUHAP. Kesimpulnya akibat 
Hukum Putusan No. 964/Pid.Sus/218/PN.Sby yang mengadung kesalahan indetitas 
terdakwa adalah batal demi hukum dan atau setidaknya hakim harus membatalkan 
putusan yang telah dijatuhknnya terhadap Terpidana Sindu Gunawan, dan Putusan 
Hakim tersebut telah memenuhi unsur kepastian hukum, sebagaimana kriteria 
kepastian hukum Jan Micheil Otto. Saran bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara 
pada setiap Pengadilan Negeri di seluruh Republik Indonesia harus benar-benar 
cermat dan teliti untuk menilai seluruh isi Surat Dakwaan yang diajukan oleh JPU 
dan fakta-fakta persidangan yang muncul sebagai acuan dalam bermusyawarah 
sebelum mengeluarkan putusan.  
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 Judges' decision is a form of dignity, dignity, and honor of the court. The 
dignity, dignity, and honor of the decision depends on the judge who lies in the 
substance of the decision. The substance of judges 'decisions that maintain dignity, 
dignity, and honor are judges' decisions that guarantee fair legal certainty. Study of 
Court Decision No. 964 / Pid.Sus / 2018 / PN.Sby which contains the accused's 
wrong identity. To know and study the legal consequences and legal certainty. The 
research method uses the normative juridical approach which is to see law as the 
norm in society. The results of the research show that the Defendant's identity used 
in the Surabaya District Court decision and the prosecutor's indictment are almost 
all elements in the Defendant's Identity are not the same or not in accordance with 
the Defendant's Identity that appears in the facts of the trial which must be contained 
in the Criminal Decision as required in Article 197 paragraph 1 letter b KUHAP. 
Based on the legal certainty criteria according to Jan Micheil Otto there are 
provisions governing the conditions for making convictions in Article 197 
paragraph 1, paragraph 2 and paragraph 3 of the Criminal Procedure Code and even 
regulating the formal material requirements of the indictment in Article 143 
paragraph 1, paragraph 2 and paragraph 3 KUHAP. Conclusions due to the 
Decision No. Law. 964 / Pid.Sus / 218 / PN.Sby who held the identity of the 
defendant's fault is null and void by law and or at least the judge must cancel the 
verdict that has been imposed on the convicted Sindu Gunawan, and the Judge's 
decision has fulfilled the element of legal certainty, as per the legal certainty criteria 
of Jan Micheil Otto. Suggestions for the Panel of Judges at each District Court 
throughout the Republic of Indonesia must be very careful and thorough to assess 
the entire contents of the Indictment Letter submitted by the Prosecutor and the 
facts of the trial that appear as a reference in deliberation before issuing a decision. 
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